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MOTTO 
 
 
                     
                   
 
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu begitu 
juga para Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah)  Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 
(QS. At – Taubah : 105)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Kementerian Agama RI. Al Quran dan Tafsirnya. (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) 
hlm. 198 
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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh Sikap Disiplin, Tanggung Jawab, dan 
Jujur Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Syariah Baitul Tamwil 
Muhammadiyah (BTM) “Surya Dana” Campurdarat Tulungagung” ini ditulis oleh 
Yeni Sulistyarini, NIM 2823123155 , pembimbing H. Dede Nurohman, M.Ag. 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sumber daya 
manusia pada lembaga keuangan syariah memiliki sikap-sikap yang baik 
berdasarkan kaidah Islam dalam segi pelayanan. Etos kerja Islami yang terdiri dari 
disiplin, tanggungjawab, dan jujur sangat mementukan citra dan keberlangsungan 
hidup lembaga keuangan tersebut di mata para anggotanya. Sehingga akan 
menciptakan kepuasan bagi masing-masing anggota, khususnya di Kopsyah BTM 
“Surya Dana” Campurdarat Tulungagung. 
 Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Apakah sikap disiplin kerja 
berpengaruh terhadap kepuasan anggota di Koperasi Syariah BTM “Surya Dana” 
Campurdarat Tulungagung? (2) Apakah tanggung jawab berpengaruh terhadap 
kepuasan anggota di Koperasi Syariah BTM “Surya Dana” Campurdarat 
Tulungagung? (3) Apakah jujur berpengaruh terhadap kepuasan anggota di 
Koperasi Syariah BTM “Surya Dana” Campurdarat Tulungagung? (4) Apakah 
secara bersama-sama sikap disiplin kerja, tanggung jawab dan jujur berpengaruh 
terhadap kepuasan anggota di Koperasi Syariah BTM “Surya Dana” Campurdarat 
Tulungagung?.  
 Skripsi ini bermanfaat bagi Kopsyah BTM “Surya Dana” Campurdarat 
Tulungagung sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kinerja para 
pengelola dengan menerapkan etos kerja Islami khususnya disiplin kerja dan 
waktu, tanggungjawab, dan kejujuran. 
 Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan memberikan 
kuesioner yang diisi oleh anggota Kopsyah BTM “Surya Dana” Campurdarat 
Tulungagung dan data sekunder  yang diperoleh dari dokumen-dokumen Kopsyah 
BTM “Surya Dana”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian asosiatif, 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan reliabilitas data, uji 
normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji 
koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian dengan Uji F menunjukkan bahwa sikap disiplin, 
tanggung jawab, dan jujur berpengaruh signifikan terhadap kepuasan anggota 
koperasi syariah BTM “Surya Dana” Campurdarat. Namun pada hasil uji T 
diketahui variabel disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
anggota. Variabel tanggungjawab mempunyai pengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap kepuasan anggota. Variabel jujur juga berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap kepuasan anggota. 
Kata Kunci : Disiplin, Tanggungjawab, Jujur, Kepuasan anggota dan Kopsyah 
BTM “Surya Dana” 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "Influence Attitudes Discipline, Responsibility, and Honest 
Member Satisfaction Cooperative Sharia BTM "Surya Dana "Campurdarat 
Tulungagung" was written by Yeni Sulistyarini, NIM 2823123155, supervisor H. 
Dede Nurohman, M.Ag. 
This research is motivated by the importance of human resources in 
Islamic financial institutions have good attitudes based on the principles of Islam 
in terms of services. Islamic work ethic consisting of discipline, responsibility, 
and very honest image and determines the survival of financial institutions in the 
eyes of its members. So that will create satisfaction for each member, especially 
in Kopsyah BTM "Surya Dana" Campurdarat Tulungagung. 
The problem of this thesis are: (1) What is the attitude of labor discipline 
effect on member satisfaction at Syariah Cooperative BTM "Surya Dana" 
Campurdarat Tulungagung? (2) Are responsibilities affect the satisfaction of 
members in the Cooperative Sharia BTM "Solar Fund" Campurdarat 
Tulungagung? (3) Does honest affect the satisfaction of members in the 
Cooperative Sharia BTM "Surya Dana" Campurdarat Tulungagung? (4) Are 
jointly work discipline, accountability and integrity effect on member satisfaction 
at Syariah Cooperative BTM "Surya Dana" Campurdarat Tulungagung?  
This thesis is useful for Kopsyah BTM "Solar Fund" Campurdarat 
Tulungagung as contribute ideas to improve the performance of the managers by 
implementing Islamic work ethic, especially the discipline of work and time, 
responsibility, and honesty. 
In this study using primary data by questionnaires filled out by members 
of Kopsyah BTM "Surya Dana" Campurdarat Tulungagung and secondary data 
obtained by documents of Kopsyah BTM “Surya Dana” 
This type of research is associative research, using a quantitative approach. 
Methods of data analysis used in this study is to test the validity and reliability of 
the data, the data normality test, classic assumption test, multiple linear 
regression, hypothesis testing, and test the coefficient of determination. 
The results of the research with F test shows that discipline, responsibility, 
and honestly significant effect on the cooperative member satisfaction the sharia 
BTM "Surya Dana" Campurdarat. However, the test results are known discipline 
variables T positive and significant impact on member. The responsibility 
variables have a negative impact and no significant effect on the satisfaction of 
members. Variable honest also an insignificant negative effect on satisfaction of 
members. 
 
Keywords: Discipline, Responsibility, Honesty, Satisfaction member and 
Kopsyah BTM "Surya Dana" 
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